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1 I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  
Brott mot strafflagen........................... 32 182 29 665 138 465
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistu- 
neet rikokset - Brott mot staten 
eller samhället............................... .. 4 956 4 588 19 675
3 Valtio- tai maanpetos - Högförräderi 
eller landsförräderi -  11; 12 ...........
4 Virkamiehen väkivaltainen vastustami­
nen - Väldsamt motständ mot 
tjänsteman - 1 6 :1 .................................... 278 230 981
5 Haitanteko virkamiehelle - Hindrande 
av tjänsteman - 16:2 .............................
.
649 609 2 620
1) Lukuihin eivät sisälly rikosilmoitukset, joista neljännesvuoden aikana on 
todettu, ettei rikosta ole tapahtunut
I talen ingär inte brottsanmälningar om vilka under kvartalet konstaterats 
att brott inte begätts
2) Lukuihin eivät sisälly rikosilmoitukset, joista vuoden aikana on todettu, ettei 
rikosta ole tapahtunut
I talen ingär inte brottsanmälningar om vilka under äret konstaterats att 
brott inte begätts
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6 Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset - 
.Övriga brott mot 16 kapi - .16-3-25. 469 427 1 968
7 Perätön lausuma oikeudessa ? Osärin 
utSagä inför domstöl  ^ i7 :l-3 a  h i t i 58 55 190
8 Perätön lausuma esitutkinnassa -  Osann 
utsaga vid förundersökning * 17;4 i . 45 27 133
9 RaUhanrikkominen ■- Fridsbrott -  24 . . 349 407 1 730
10 Murhapoltto - Mordbrand  ^ 34:1-4 . j . 4 36 45 207
11 Asiakirjan yäärentämiiifen ». Förfälsk- 
hihg av handling **. 36:3-8 . . ........... 1 406 1 087 4 331
12 Räharikokset - Myhtbrott - 3 7 ................ 10 , 6 10
13 Tullipetos -  Tuliförsnillning * 38i 11 .1 15 9 57
14 Verdiikavaltamirien - SkattefÖrsriillning 
- 38:11 . i . . ■ ; ; .  t . . . * * . ...................... 84 40 159
15 Salakuljetus - Smtiggling - 38:lä . i . * * 27 9 77
16 Virkarikokset - Tjänstebhott - 40 . . . . . 14 19 62
17 Muut politiarikokset - Övriga politie- 
brott - 42: 43:4, 7,8; 44 :1 ,3 -13 ,15 , 
18-24, 26, 27 . ........................................... 1 330 1 453 6 386
18 Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdis­
tuneet rikokset - Övriga brott mot 
staten eller samhället - 10; 14; 15; 
1 7 :5 ,7 -9 ; 18; 19; 26; 34:5-16, 
18-20; 36:9-12; 38:13, 1 4 .................. 186 165 764
19 B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut 
paitsi omaisuusrikokset) -  Brott mot 
individen (övriga utom egendoms- 
brott .................................... ........................ 3 454 3 2 95 15 133
20 Tappo - Dräp -  2 1 :1 .................................... 16 11 65
21 Murha - Mord - 21:2 ................................. 8 1 37















o , 2 x aret
22 Tapon tai murhan yritys - Försök tili 
dräp eller mord - 21:1, 2 ....................... 11 5 52
23 Lapsentappo - Barnadrän -2 1 :4  . . . . . . . 1 1 3
24 Pahoinpitely - Misshandel ■ 21:5 . . . . . . 1 587 1 342 6 461
25 Törkeä pahoinpitely - GroV misshandel 
- 2 1 :6 ............................................................ 165 150 669
26 Lievä pahoinpitely ~ Lindrig misshandel 
- 2 i : 7 ......... ............................ ..................... 931 1 147 4 701
27 Tappelu - Slagsmäl -2 1 :8  ........................ 4 4 27
28 Kuolemantuottamus - Vällande tili
annans död - 21:9 ................................... 112 106 586
29 Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus 
- Vällande av kroppsskada eller 
sjukdom - 21:10 ........................................ 265 204 1 014
30 Väkisinmakäamineri - Valdtäkt - 20:1 .. 45 46 261
31 Lapseen kohdistuva haureus ^  - Otukt 
med barn ^  - 20:3 i . . .  , 25 33 132
32 Muut siveellisyysrikokset ^  -  Övrigä 
sedlighetsbrott - 20:4-9 *k............. 49 48 205
33 Sikiön lähdettäminen - Fosterfördriv- 
ning -  22:5, 6 ............................................ 3 7
34 Muut yksilöön kohdistuneet rikokset - 
Övriga brott mot individen - 20:2; 
21:3. 11-13; 25:1-2, 7-13; 27 ............. 232 197 913
35 C. Omaisuusrikokset - Egendomsbrott . 23 772 21 782 103 657
36 Tavallinen varkaus, näpistäminen -
Enkel stöld, snatteri - 28:1 ............... 9 199 8 031 39 507
3) Aikaisempina vuosina kuulunut kohtaan A. "Valtioon tai yhteiskuntaan kohdis­
tuneet rikokset"
Under tidigare är hört tili punkt A. "Brott mot staten ellei* samhället"
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37 Törkeä varkaus, murto - Grov stöld, 
inbrott - 28:2, 3 . . . . . . . . . . .................. 6 204 5 249 27 447
38 Moottoriajoneuvon anastaminen - Tili- 
grepp av motorfordcn - 28:1-3 . . . . 509 518 3 412
39 Kavaltaminen FÖrsnillning -  2 9:1 . . . 354 407 1 453
40 Löytötavaran salaaminen - Döljande av 
hittegods - 2 9 :2 .................. » . 4 i .......... 76 49 272
41 Ryöstö -  Rän - 3 1 :1 -3 ............................... 254 265 1 204
42 Kiristäminen - Utpressning -  31:4 . . . ¡, 37 39 151
43 Varastetun tavaran kätkeminen -
Döljande av tjuvgods - 32:1, 3 ......... 343 369 1 373
44 Omaisuuden vahingoittaminen - Skade- 
görelse ä egendom - 35 ................s . . 2 415 2 399 11 350
45 Petos - Bedrägeri -  36:1 ................ s . . 3 082 3 129 10 565
46 Konkurssirikos - Konkursbrott - 39 . . 19 10 48
47 Toisen om, moottoriajoneuvon luvaton 
käyttö - Ölovligt bruk e.v annäns 
motorfordon - 38:6 a . . . . . .  4 . , . . 41 814 883 4 622
48 Muut omaisuusrikokset - Övriga egen- 
domsbrott - 30; 32:4-6; 33; 36:2; 
3 8 :1 -1 0 ............................................ .. 466 434 2 253
49 II. Muut rikokset _ Övriga brott . . 9 643 8 003 39 485
50 Alkoholipitoisen aineen luvaton valmis­
tus - Olovlig tillverkning av alkohol- 
drycker....................................................... 76 81 418
51 Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti - 
Olovlig försäljning av alkoholdrycker 627
i
546 1 965
4) Lukuun ottamatta liikennerikoksia - Exkl. trafikbrott
















52 Alkoholipitoisen aineen luvaton maahan­
tuonti -  Olovlig införsel av alkohol- 
drycker , ............................. ....................... 29 12
J
71
53 Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussa­
pito ja kuljetus - Oloviigt innehav och 
olovlig transport av alkoholdrycker . 355 408 2 114
54 Muut alkoholilakirikokset -  Övriga brott 
mot alkohollagen.................. ................... 1 394 1 852 6 714
55 Huumausainelain ja -asetuksen rikkomi­
nen - Brott mot lagen och förord- 
ningen om narkotiska ämnen . <......... 2 527 1 107 9 031
56 Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 
19 §:n rikkominen - Brott mot 19 § 
lagen om offentliga nöjestillställ- 
ningar......... .. . . .................. ........................
.
i 400 1 317 6 412
57 Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt 
rikokset - Brott mot övriga lagar och 
förordningar . . . . . . . . .  i . . . . . . . . . . .  . 3 235 2 680 12 760
58 I—II. Kaikkiaan - In alle s . * * ...................... 41 825 37 668 177 950
59 Hl. Liikennerikokset - Trafikbrott ......... 42 650 38 361 168 896
60
1|
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai j 
muun huumausaineen vaikutuksen alai-j 
sena - Körning drucken eller päverkadl 
av alkoho'1 eller annat berusningsmedel
i
a. moottoriajoneuvolla (TLL 8 §) -  j
med motorfordon (VTL 8* § ) ......... j 2 0  92 1 818 10 118
6 i b. muulla kulkuvälineellä (TLL 8 b §)
-  med annat fortskaffningsmedel 
(VTL 8 b §) .................... ........................ 114 95 737
62
i
Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla 
-  Övriga trafikbrott med motorfordon . 24 843 19 938 86 469
















63 Muu moottoriajoneuvoja koskevien mää­
räysten rikkominen - Annan överträ- 
delse av föreskrifterna om motor- 
fordonstrafik ............................................. 14 146 14 545 64 612
64 Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla 
(myös jalankulkijat) - Trafikbrott 
med övriga kommunikätionsmedel 
(ocksä fotgängare)......... 1 455 1 965 6 960
65 Kaikkiaan - Inalles............................... .. 84 475 76 029 346 846
66 Juopumuspidätykset - Fyllerianhällanden 54 282 47 135 207 955
Pysäköintivirheet - Parkerihgsfel ^
67 a. Poliisin suorittama valvonta -
Övervakning utförd av pölisen . . . . 6 201 17 185 44 814
68 b. Kunnallinen valvonta - Kommunal 
övervakning .................. .. 35 455 68 671
5) Kunnallinen pysäköintivalvonta tuli voimaan vuonna 1971 eri ajankohtina
Helsingissä, Espoossa* Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa, Porissa, Tampe­
reella ja Turussa
Korrimunal parkeringsövervakhing träddfe i kraft ar 19^1 vid olika tidpunkter 
i Helsingfors, Esbo, Jyväskylä, Lahti, Uleäborg, Björneborg, Tammer­
fors och Abo
